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GLOSARIO1 
 
ACCIDENTE TRÁNSITO: Perjuicio ocasionado a una persona o a un bien 
material. 
COLISIÓN: Encuentro violento entre dos o más vehículos, o entre un vehículo y 
un objeto fijo.  
CULTURA VIAL: Portal creado con el objetivo de promover en forma responsable, 
lúdica e interactiva, la seguridad vial en nuestro país 
MOVILIDAD VIAL: Desplazamiento, siempre refiriéndose básicamente al 
movimiento o desplazamiento de una persona y/o vehículo por una vía.  
OMS: Organización Mundial de la Salud 
PNSV: Plan nacional de seguridad vial 
RUNT: Sistema de información que permite registrar y mantener actualizada, 
centralizada, autorizada y validada la misma sobre los registros de automotores, 
conductores, licencias de tránsito, empresas de transporte público, infractores, 
accidentes de tránsito, seguros, remolques y semirremolques, maquinaría agrícola 
y de construcción autopropulsada y de personas naturales o jurídicas que prestan 
servicio al sector. 
SEGURIDAD VIAL: Consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la 
minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las 
personas, cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito 
USUARIOS DE LAS VÍAS: Peatones, ciclistas, motociclistas, conductores, 
pasajeros, entre otros.   
                                                           
1 Los términos referidos en el presente glosario provienen del Código Nacional de Tránsito 
Terrestre. www.colombia.com/actualidad/images/2010/ley_1383_de_2010.pdf , consultado el 12 de 
Febrero de 2013. 
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ZONA PEATONAL: Parte de la calzada delimitada por dispositivos y marcas 
especiales con destino al cruce de peatones.  
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RESUMEN.  
 
 
En el trabajo de grado “EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN PEREIRAYSUS 
REPERCUSIONES EN LA ACCIDENTALIDAD”, basada en la Ley 1503 de 
Diciembre 29 de 2011, se analizó y se determinó la eficiencia de esta normativa, 
además de revisar si la ocurrencia de un accidente de tránsito se presenta a raíz 
del desconocimiento de las normas de tránsito o por el contrario existe otro factor 
que conlleve a la eventualidad de los siniestros y la razón por la cual un problema 
de salud pública en el país va aumentando sus índices todos los días, de una 
manera desorbitante. 
 
Es de reconocer que la responsabilidad de actuar para la prevención de los 
accidentes de tránsito recae obviamente en cabeza del Estado colombiano, pero 
no quiere decir que los actores o usuarios de las vías no tengan ningún tipo de 
responsabilidad en estos casos, se puede inferir entonces que los primeros 
llamados a la prevención de la ocurrencia de un accidente de tránsito son: los 
peatones, conductores, pasajeros, entre otros, que son los que se encuentran 
directamente en la vía y dependiendo de su comportamiento y tolerancia, se ve 
reflejado la movilidad armoniosa sobre las vías del país. 
 
Por otro lado la parte más importante de este trabajo es el reconocimiento que 
prima la vida sobre cualquier otro bien tutelado que pueda existir, es también 
importante los bienes (vehículos, casas, entre otros), pero que al final del tema es 
relevante, puesto que, estos últimos tienen una solución, en cambio la vida y la 
integridad de las personas no tiene ningún tipo de arreglo, siempre existirán las 
secuelas.    
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INTRODUCCIÓN. 
 
Este trabajo de investigación pretende lograr una mayor comprensión de los 
niveles de accidentalidad por parte de conductores y peatones en la ciudad de 
Pereira, Risaralda; analizando las diversas situaciones que los originan y teniendo 
como punto de partida principal la incidencia de la educación en la normativa 
desde los niveles iníciales de enseñanza en las escuelas y colegios, y cómo 
plantear el reto para formar ciudadanos con cultura vial y responsabilidad social a 
mediano y a largo plazo, a través de estrategias pedagógicas de educación vial 
que sensibilicen a la población y así poder contribuir de esta manera a la 
reducción de los índices de accidentalidad en la ciudad, que además de incidir en 
el ámbito jurídico y de las normas de tránsito se logre generar un impacto de 
trascendencia social. 
 
El proyecto es importante por la siguiente razón: La investigación de la 
problemática planteada es de gran utilidad social, puesto que, es un tema 
interesante que afecta a todas las personas como ciudadanos y que depende del 
compromiso y responsabilidad de cada uno, teniendo en cuenta que si se logran 
los objetivos de la investigación y se plantean estrategias preventivas, se pueden 
evitar las lesiones y/o  muertes de personas involucradas en accidentes de tránsito 
y esto es de gran importancia, toda vez que, la vida es el principal y más 
importante bien jurídico tutelado, además se podría generar un cambio socio - 
cultural en materia de educación vial que se vería  reflejado en el mejoramiento de 
la calidad de vida de los ciudadanos de Pereira. 
 
Los métodos empleados fueron de tipo exploratorio y bibliográfico, los contenidos 
que desarrolla el proyecto son: el planteamiento del problema, justificación, 
objetivos, marco referencial: histórico, teórico, jurídico, conceptual, estado del arte, 
metodología, conclusiones, bibliografía, glosario y anexos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
Teniendo en cuenta las estadísticas en accidentalidad, ver tabla Nº 2 “Muertes en 
accidentes de tránsito” y tabla Nº 3 “Intervinientes en colisiones y accidentes de 
tránsito”, las cuales se encuentran en las páginas 43 y 44 respectivamente, la 
escasa normativa que sobre la materia de educación y regulación en el tema de 
movilidad, tanto de conductores, peatones y en general de todos los usuarios de la 
vía, se puede evidenciar que en la ciudad de Pereira, no han sido efectivas las 
medidas para evitar estos altos índices, que como más adelante se  podrá  
apreciar, han tenido un incremento exponencial en los últimos años. 
 
¿Cuál es la causa de la alta accidentalidad en Pereira?  
¿Cómo favorecer la apropiación del tránsito en la vía pública como problemática 
significativa por parte de los usuarios? 
¿Se está aplicando la ley 1503 de 2011 adecuadamente? 
¿Qué tanto se conoce de normativa sobre comportamiento vial? 
¿Por qué se obstaculiza la enseñanza de la ley 1503 de 2011? 
¿Por qué prestan poca atención los usuarios de la vía en el tema de educación 
vial?  
¿Qué relación tiene el tema de seguridad vial con el problema de seguridad 
pública? 
¿Por qué no se da el cumplimento a la ley 1503 de 2011? 
 
De acuerdo a lo anterior se plantea el siguiente interrogante: ¿Será posible que 
la ocurrencia de los accidentes de tránsito, sea a causa de una mala política 
de estado? 
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2. JUSTIFICACIÓN. 
 
Se evidencian actualmente altos índices de accidentalidad y mortalidad, (ver 
tablas Nº 2 y 3 en las páginas 43 y 44), ligados al tema de movilidad vial por lo que 
se hace necesario buscar modelos alternos que desde la educación, prevengan y 
disminuyan los índices anteriormente mencionados. Por otra parte, es un tema al 
que no se le ha prestado mucha importancia, que ha sido ignorado, aun sabiendo 
que es una problemática que se presenta a diario,  que en la mayoría de los casos 
resulta afectada la integridad de las personas no solo de conductores sino también 
de peatones. 
 
Es importante analizar si la autoridad administrativa encargada de esta materia ha 
difundido en forma correcta la educación e información de manera creativa o 
implementando acciones pedagógicas para hacerla llegar correctamente a la 
sociedad,  y así dar a entender la gravedad del desacato de las normas de tránsito 
y las consecuencias que esto lleva consigo, promoviendo así la cultura ciudadana 
que cada día se ve más en retroceso, en este caso, en la ciudad de Pereira, 
tratando de mejorar así la convivencia ciudadana y al conocimiento por parte de 
los conductores, peatones y usuarios de la vía de las obligaciones y 
responsabilidades que se deben tener en cuenta a la hora de salir a la vía, 
aclarando que no solo es importante el conocimiento de la norma sino también 
fomentar el respeto en la sociedad para acatarlas y dar el uso correcto a la vías 
públicas y a los vehículos, de manera  responsable e inteligente. 
 
La investigación de la problemática planteada es de gran utilidad social, puesto 
que, es un tema interesante que afecta a todas las personas como ciudadanos y 
que depende del compromiso y responsabilidad de cada uno, teniendo en cuenta 
que si se logran los objetivos de la investigación y se plantean estrategias 
preventivas, se pueden evitar las lesiones y/o  muertes de personas involucradas 
en accidentes de tránsito y esto es de gran impacto social, toda vez que, la vida es 
el principal y más importante bien jurídico tutelado, además se podría generar un 
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cambio socio - cultural en materia de educación vial que se vería reflejado en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de Pereira. Por lo tanto, si el 
tema objeto de investigación es de gran importancia para la sociedad, es 
igualmente viable, puesto que, si la administración municipal de Pereira y el  
Instituto Municipal de Tránsito de Pereira tienen como objetivo la seguridad vial, 
entonces debe replantearse lo siguiente: ¿Cuáles son sus falencias?, ¿Qué se 
puede cambiar?, ¿Qué es lo que hace falta en cuanto a la educación y prevención 
de accidentes de tránsito? y como ya se dijo fomentar una cultura ciudadana para 
disminuir las estadísticas de accidentalidad y mortalidad que cada año en lugar de 
reducir se aumentan. 
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3. OBJETIVOS. 
 
 
Los objetivos que orientan la investigación son: 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL:  
 
Establecer la eficiencia en la implementación de las políticas legales en materia 
de educación y seguridad vial en la ciudad de Pereira, a fin de disminuir los 
índices de accidentalidad.  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Identificar la accidentalidad con relación a la alfabetización en 
educación vial. 
• Identificar las fortalezas y falencias en el actual sistema de 
educación, en materia de seguridad vial en la ciudad de Pereira. 
• Evaluar el cumplimiento de las normas que regulan los procesos 
de educación en seguridad vial en la ciudad de Pereira. 
• Plantear como estrategia principal la implementación de la 
CÁTEDRA DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL en la 
Universidad Libre de Pereira, como apoyo al sistema de 
educación nacional y regional.  
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4. MARCO REFERENCIAL. 
 
 
4.1 MARCO HISTÓRICO: 
A continuación se hace un recuento histórico sobre  transporte y accidentalidad, 
teniendo como referencia a Cabrera, Velásquez y Valladares; según estos autores 
en su obra “Seguridad vial, un desafío de salud pública en la Colombia del siglo 
XXI”, donde hacen una síntesis acerca de la seguridad vial en el país, de la 
siguiente forma: “Los accidentes viales ocurrieron antes de la aparición del automotor,; 
hay registro de eventos con trenes, ciclistas y carros de tracción animal, desde el siglo 
XIX. Luego de la segunda guerra mundial, el uso del automóvil se convirtió en el siglo XX 
en un fenómeno global que llevo a que su producción aumentara de 11 millones en 1950 
a 71 millones en 2007; desde los años noventa del siglo pasado ocurre un fenómeno 
semejante de masificación de la producción y uso de las motocicletas, especialmente en 
países con economías emergentes. Los vehículos de motor se convirtieron en el siglo XXI 
en artículos de consumo masivo que modifican el comportamiento humano, estimulan la 
movilidad individual, dan status y son símbolo de prosperidad. Por su parte, la 
planificación urbana, la expansión de las mallas viales, la cultura y la educación 
ciudadana no acompañaron tal fenómeno y la motorización de la vida humana generó, 
entre otros efectos negativos, el problema de la seguridad vial. 2    
 
4.1.1 Historia de los accidentes de tránsito y  de la seguridad vial.  
Durante cientos de años la rueda ha sido el centro de atención para los hombres 
de todo el mundo, es ahí donde surgió la idea de buscar un medio de transporte 
para las personas el cual les permitiera su desplazamiento.  
                                                           
2
 Cabrera A Gustavo, Velásquez Natalia y Valladares G Mónica; Seguridad vial, un desafío de 
salud pública en la Colombia del siglo XXI. Consultado el 18 de Mayo de 2013. 
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Inicialmente se utilizaron algunos animales como apoyo para suplir esta 
necesidad. 
Empezó a ser un éxito hasta que surgieron algunos inconvenientes por las 
discusiones que se presentaron por el paso que era restringido desde hace más o 
menos 2.500 años.  
Los personajes en la antigua china, aquellos más distinguidos querían tener su 
licencia de conducción y debían ser agiles para poder utilizar un carruaje, fue 
entonces cuando empezaron a formarse las escuelas de para quienes deseaban 
ser capacitados y poder aprender a conducir. 
Mientras los romanos a su vez, construyeron una red vial, para permitir un 
desplazamiento de la población y que todo fuese metódico y por consiguiente se 
creó o diseño código de señales de Tráfico. Entre las cuales está la más antigua y 
común que es el PARE y que era representada por Hermes un Dios. 
En ese tiempo decidieron darle paso a los vehículos de mayor rango y a las 
personas de mayor edad prioridad, pero esto causo más inconvenientes entre la 
población. 
Época de Augusto: Fue en esta época que se tuvo en cuenta a los que transitaban 
como peatones pues se vieron expuestos a muchos atropellos, se empezaron a 
crear las llamadas zonas peatonales por donde solo podían transitar los peatones, 
curiosamente los vehículos solo podían cruzar las vías permitidas en horas de la 
noche lo demás estaba restringido, pero ya los habitantes de los sectores, 
empezaron a disgustarse por los ruidos de los vehículos que salían en horas de la 
noche interrumpiendo la tranquilidad de estos. 
Año 1300  Roma: El entonces Papa Bonifacio en medio de una peregrinación esté 
destinado a velar porque el evento saliera a la perfección, por lo que decidió y 
exigió que los vehículos transitaran por el lado izquierdo. Esto cada vez, era más 
complejo. 
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Las multas se han hecho notar desde la época de Isabel la Católica, toda vez que, 
en ese entonces había conductores ebrios a los que como hoy son multados. 
Los vehículos no podían ser parqueados por las principales calles donde pasarían 
las procesiones solemnes, pues quien lo hiciera se le aplicaría la excomunión esto 
en el año 1584. 
Las multas que se cobraban por las ya existentes infracciones, dichos cobros eran 
destinados para el mantenimiento de las rutas especialmente por el camino de 
Madrid a Aranjuez. 
Al parecer los Alemanes encargados de la creación de las señales entre las que 
se encontraba la señal de pare, pretendían causar impresión y miedo a los 
conductores, pues crearon una calavera metálica que generaba miedo a todo 
aquel que la veía. 
Ya en 1886 cambio la historia de los vehículos, empezaron a crear los motores 
para que estos fueran más que un simple carruaje, estos cada vez se hacían más 
veloces, por lo que ya debían pensar en equipos de seguridad para la integridad 
física de los conductores. 
Después de todo esto, ocurrió el primer accidente de tránsito, que fue en los  
Estados Unidos se presento un muerto. Pero increíblemente ahora en estos 
tiempos de modernización, ha habido desde hace 25 años atrás más muertes que 
en las Guerras mundiales. 
Tal es el caso de dos personajes que chocaron fuertemente en un cruce que fue 
fatal y trágico, pues los frenos de entonces eran débiles y no alcanzaron a parar a 
tiempo aun así uno de los motores era suficientemente lento como para no causar 
daño.  
Como siempre ha existido la humanidad curiosa que siempre quiere ver que pasa 
en las vías después de un accidente, pero en este caso la multitud solo quería 
observar el vehículo sin caballo ya que el centro de atracción era el vehículo sin 
volante manejado a palanca. 
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Los policías tardaron varias horas en pensar como arrastrar el vehículo causante 
del accidente pues este era para ellos como un monstruo metálico.  
En todo caso determinaron que el culpable del accidente fue el conductor del 
vehículo sin volante. 
La primera víctima por lesiones fue Evelyn quien fue lastimada por un vehículo. 
Ella fue llevada al hospital y a el conductor responsable del accidente lo llevaron 
preso por varios días. 
Ocurrió la primera víctima fatal en Londres una persona de 45 años de edad murió 
a causa de la modificación de un auto modelo de la Anglo-French Motor Car. 
Empezaron todos los países a modernizarse en su mayoría los de América Latina 
a mediados del siglo XX al igual que empezaron a dar aprendizaje para generar 
conciencia en los conductores y peatones. 
En Colombia se implemento la enseñanza vial en los centros educativos 
generando una mejor cultura vial y ciudadana.  
Entre las cuales se crearon  campañas como: 
• No más estrellas negras.  
• No al exceso de velocidad.  
• No conducir en estado de embriaguez.  
• El uso adecuado del casco de seguridad para motociclistas.  
• Entre otras 
 
A Pereira llegaron campañas creadas por el Instituto Municipal de Transito como: 
 El buen uso de la cebra.  
 Entregue las llaves. 
 En especial para no conducir en estado de embriaguez. 
 Los agentes de tránsito que dan conferencias en los colegio 
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Para ilustrar sobre el inicio de la seguridad vial, a continuación  se hace en un 
cuadro una síntesis  sobre la evolución de la seguridad vial a nivel mundial, 
teniendo en cuenta a Cabrera, Velásquez y Valladares; según estos autores en su 
obra “Seguridad vial, un desafío de salud pública en la Colombia del siglo XXI”, 
donde se puede apreciar lo siguiente:  
“Tendencia global: aunque en su conjunto el número de lesiones por accidente vial 
aumenta progresivamente en el mundo, los análisis comparados de series de tiempo 
revelan que el número de fallecidos y las tasas de mortalidad demuestran diferencias 
entre los países de alto, medio y bajo ingreso. En general, desde los años sesenta y 
setenta, se presento un decremento notable en el número y tasas de letalidad en países 
como Alemania, Australia, Canadá, Holanda, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos; 
simultáneamente ha habido un incremento pronunciado en números absolutos y tasas de 
la mayoría de  los países en desarrollo. Con las tendencias existentes, las lesiones por 
accidentes viales serán la tercera causa de años de vida ajustados por discapacidad 
(AVAD) en el mundo en 2020”.3      
 
Tabla Nº 1. SINTESIS DE LA EVOLUCION DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA 
HISTORIA4. 
 
Lugar Suceso 
Antigua china Se crearon las primeras escuelas de conducción. 
Los romanos 
Se creó una red vial para hacer la circulación de los 
vehículos más rápida, y se incorporó las primeras señales 
de tráfico como es el pare que se representaba en esa 
época  con el dios Hermes con el brazo levantado. 
En la época de 
Augusto 
Se incluyó por primera vez a los peatones, debido a los 
atropellos que habían surgido creando zonas peatonales 
                                                           
3
 Cabrera A Gustavo, Velásquez Natalia y Valladares G Mónica; Seguridad vial, un desafío de 
salud pública en la Colombia del siglo XXI. Consultado el 18 de Mayo de 2013. 
4 (consultado Marzo 20 de 2013) disponible en: http://clubensayos.com/Historia/Historia-De-La-
Seguridad-Vial/120685.html.  
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Año 1300 en roma 
Se pronunció el Papa Bonifacio VIII creando una norma 
para que los vehículos transitaran por la izquierda de la vía. 
En la época de 
Isabel la católica 
Se castigaban a los conductores que conducían en estado 
de embriaguez imponiéndoles una multa. 
En el año 1584 
En este año el virrey de valencia incorporo penas de 
excomunión a los conductores que dejaban su vehículo mal 
estacionado. 
Año 1767 
El Rey Carlos hizo un listado de multas y a los conductores 
que infringían estas infracciones  se les cobraba una multa 
para  así poder arreglar las vías 
En Alemania en el 
año 1892 
Se introdujo la primera señal de pare que consistía en una 
calavera metálica que se iluminaba en la noche. 
El 29 de enero 
1886 
Se produjo un hito muy importante en Berlín, el señor El 
señor Benz patento el primer vehículo movido por un motor 
a explosión. 
En el año 1889 
En estados unidos Se produjo un solo muerto debido a un 
accidente de tránsito y de ahí en adelante el número de 
víctimas ha incrementado más que las garras de Vietnam y 
corea. 
 
4.1.2. SINTESIS DEL ESTADO DE LA SEGURIDAD VIAL EN COLOMBIA5.  
• Para el gobierno colombiano, el pilar fundamental de la seguridad vial es el 
peatón, toda vez que, día a día se va incrementando el número de 
habitantes del país y esto conlleva a que sean los más vulnerables en las 
vías, seguidamente se encuentran los motociclistas quienes son altamente 
                                                           
5Plan Nacional de Seguridad Vial 2011 – 2010. Disponible en: 
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=1330. Consultado el 10 de Noviembre de 2013 
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vulnerables en la ocurrencia de los accidentes de tránsito, debido a las 
características de los vehículos, no tienen prácticamente una protección.      
• El Gobierno Nacional, para crear políticas en prevención de accidentes de 
tránsito, implemento el sistema RUNT, para poder tener una información 
más acertada de los sitios con mayor índice de accidentalidad, para así 
entrar a desarrollar los planes de sensibilización a dicha población y así 
reducir el número de accidentes de tránsito.    
• Colombia cuenta con grandes e importantes herramientas para tener una 
movilidad armónica en todos los lugares del país, toda vez que se observa 
las diferentes normas que sobre la materia han desarrollado en el congreso 
de la república y el gobierno nacional, esto con el afán de regular la 
movilidad de peatones y de vehículos.  
 
4.1.2. SINTESIS DEL ESTADO DE LA SEGURIDAD VIAL EN PEREIRA.  
A continuación se relacionan los conceptos emitidos por expertos en el tema de 
seguridad vial: 
Según entrevista practicada por RCN al Viceministro de Infraestructura del 
Ministerio de Transporte, el día 23 de Enero de 2013, confirma la gran 
preocupación por la falta de un plan de seguridad vial en Pereira, después de 
haber visitado y escuchado a varios líderes comunales quienes manifestaron la 
problemática y el olvido de la administración municipal en cuestión de la seguridad 
vial en este sector de la ciudad6.     
El Director General del Instituto Municipal de Transito de Pereira Dr. James 
Andrés Herrera Agudelo en materia de educación vial manifestó lo siguiente: 
                                                           
6RCN Radio. Ministerio de Transporte alerta por falta de seguridad vial en Pereira. Disponible en: 
http://www.rcnradio.com/noticias/ministerio-de-transporte-alerta-por-falta-de-seguridad-vial-en-
pereira-45358  (consultada Febrero 13 de 2013) 
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“Para reducir la accidentalidad y contribuir a la seguridad vial de los pereiranos, el 
Instituto Municipal de Tránsito Pereira (IMTP), viene adelantando la instalación de 
300 señales tanto verticales como horizontales en puntos identificados como 
críticos de la ciudad, ya sea por el alto flujo vehicular o por su accidentalidad.  
Estas señales constan de tachones, botones e hitos reflectivos, los cuales se 
instalan sobre la vía canalizando el tráfico e impidiendo tanto accidentes como 
infracciones de tránsito, reforzando la seguridad y el mensaje hacia los 
conductores en general y peatones.  
Entre los puntos en lo que se está realizando esta señalización se encuentran: 
 
• Calle 14 carrera 19 (Cerca a Megacentro). 
• Glorieta calle 14 carrera 17. 
• Av. 30 de Agosto Estación el Viajero. 
• Av. 30 de Agosto entrada a la Carrera 8ª Turín.  
• Av. 30 de Agosto Calle 25 salida de la carrera 12. 
• Glorieta de Málaga Parque Industrial. 
• Glorieta Altos de las Mercedes. 
• Salida Canaán vía Mundo Nuevo. 
• Carrera 21 Terminal salida de Intermunicipales. 
• Av. Circunvalar Calle 2. 
• Av. Circunvalar Glorieta Calle 8. 
300 señales viales se instalarán en Pereira para mejorar la movilidad. 
James Herrera director del IMTP manifestó que “es importante resaltar que todos 
debemos tener un buen comportamiento en la vía, respetando las señales de 
tránsito, contribuyendo a una mejor convivencia ciudadana”, y así mismo resaltó la 
labor que viene realizando el grupo de Educación Vial del Instituto Municipal de 
Tránsito Pereira, que en lo que va corrido del año ha sensibilizado a 121.928 
ciudadanos, en temas relacionados con inteligencia vial, señales de tránsito, 
campañas de prevención entre otros7. 
De igual forma el Director de dicha entidad hizo un llamado a los colegios e 
instituciones para que hagan parte del programa de “Patrullas Escolares”, el cual 
                                                           
7 (Consultado en Febrero 13 de 2013), disponible en: 
http://vecinospereira.blogspot.com/2013/10/300-senales-viales-seran-instaladas-en.html.  
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en la actualidad cuenta con 16 patrullas y ha obtenido reconocimiento a nivel 
nacional, ya que han mejorado la movilidad en los puntos donde las instituciones 
están ubicadas.” 
De acuerdo con lo anterior es evidente que, el instituto municipal de transito 
Pereira en cabeza de su director y su equipo de trabajo manifiesta la necesidad  
de tomar medidas urgentes en señalización vial (señales de tránsito, demarcación 
vial, entre otras).  
 
4.2 MARCO TEÓRICO. 
El marco teórico desarrolla los siguientes contenidos: 
4.2.1 La accidentalidad vial: Un problema mundial. 
“La O.M.S. ha catalogado la accidentalidad vial como una de las 
principales epidemias de nuestra sociedad.  De hecho, en un estudio 
realizado conjuntamente con el Banco Mundial, los accidentes de 
tránsito aparecen como la séptima causa de morbilidad en el planeta. 
La perspectiva para el año 2030 es que ascienda al quinto puesto. Esta 
“epidemia” es la primera causa de muerte de las personas menores de 
40 años a escala mundial. 
Principales causas de morbilidad en el mundo, años 2004 y 2030. 
Fuente: Organización Mundial de la Salud (WHO), WORLD 
HEALTH STATISTICS REPORT. 2008. 
Estos estudios han revelado que América Latina, incluido el Caribe, 
tiene la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito más alta del 
mundo (26.1 muertes por cada 100 mil habitantes) y este valor llegaría 
a 31, si se mantienen las actuales tendencias. 
En el caso de Colombia y de Bogotá, los accidentes de tránsito 
representan la segunda causa de las muertes violentas. La principal 
causa de muerte en el país son los homicidios (60,5%), seguida de los 
accidentes de tránsito (21%). Colombia registró más de 5 mil muertos y 
más de 38 mil heridos graves en accidentes de tránsito. Esto 
corresponde a una tasa de 12.3 y 88.1 muertos y heridos por cada 100 
mil habitantes, respectivamente. 
Lo anterior, nos ubica por encima de: Perú, Chile, Uruguay y por 
debajo de Argentina, Venezuela, Bolivia, Brasil y Ecuador. 
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Colombia perdió cerca de 3 billones de pesos por siniestros viales en el 
año 2007, mientras que esta cifra en Bogotá, superó los 821 mil 
millones de pesos. 
Las cifras mencionadas anteriormente, evidencian, por una parte, el 
dramático problema de salud pública que representa la accidentalidad 
vial y por otra, la urgencia en la ejecución de medidas que frenen las 
tendencias actuales y que mitiguen este fenómeno que se ha 
convertido en un factor de fuerte impacto no sólo en términos humanos 
sino también económicos en todo el mundo y en el país. 
Dado que la alta velocidad es una de las principales causas de 
accidentalidad, muchos países intentan reducir los índices de 
accidentalidad vial con medidas de control policial y electrónico,  con 
políticas en contra del incremento de los límites de la velocidad en 
ciertas zonas y con la construcción o adecuación de una infraestructura 
vial que obligue a los conductores y a los peatones a seguir ciertas 
normas en la vía.  
En años recientes los responsables de la infraestructura a nivel 
mundial han hecho énfasis en mejorar la seguridad de la red vial. 
Numerosos estudios han permitido establecer una fuerte correlación 
entre los accidentes, su gravedad y la velocidad de circulación, por lo 
que medidas  encaminadas a disminuir los límites permitidos y 
promover zonas de baja velocidad, especialmente en los centros 
urbanos, se han generalizado. 
Algunos países que han tomado la decisión de variar los límites de la 
velocidad en sus vías. En todos los casos en los que se incrementaron 
los límites de velocidad, la accidentalidad vial se acentuó. En contraste, 
cuando se redujo la velocidad los índices de accidentalidad, 
descendieron. 
A medida que la velocidad permitida de una vía es mayor, los vehículos 
tienen menos posibilidades de reaccionar correctamente frente a un 
obstáculo o imprevisto, dado que la distancia de frenado se incrementa 
con la velocidad de circulación. Al mismo tiempo, el incremento de la 
velocidad aumenta la probabilidad de muerte de un peatón impactado 
por un vehículo, dado el caso de un accidente de tránsito en la vía8.” 
 
                                                           
8 ARL Sura. La accidentalidad vial: Un problema mundial. Disponible en: 
http://www.arlsura.com/index.php/component/content/article/73-centro-de-documentacion-
anterior/seguridad-vial/1474-la-accidentalidad-vial-un-problema-mundial#sthash.uwgZqHts.dpu. f 
(Consultado en  Noviembre 14  de 2013) 
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De lo anterior se concluye que el tema de la seguridad vial no es solo 
un problema de Colombia, sino que por el contrario afecta a cada uno 
de los países del mundo, dejando ver así cuales son los de mayor 
índices de accidentalidad vial, en el caso colombiano, se aprecia que 
los índices de accidentalidad en el país son altos, por tanto se debe 
pensar que si se actúa con conciencia y tolerancia los índices de 
accidentalidad se pueden reducir, en esta sentido no es acertado que 
los accidentes de tránsito ocupen un puesto tan alto en el tema de 
mortalidad.    
4.2.2. “Gravedad del accidente de tránsito: Esta dado por el resultado o 
consecuencias del accidente pudiendo ser: 
 
• Solo daños: cuando se produce únicamente daños materiales (Vehículos y/o 
inmuebles). 
• Con heridos: cuando se produce lesiones y/o daños materiales.   
• Y con muertos: cuando se produce muertos y/o heridos”9. 
 
4.2.3 “Clases de accidentes de tránsito: 
 
• Atropello: es el accidente donde un peatón es inicialmente impactado por un 
vehículo; esta clase de accidente es una de las más comunes en el área urbana y 
la que registra el mayor índice de mortalidad con respecto a las otras clases de 
accidentes. 
 
• Caída de ocupante: surge en su mayoría por la pérdida de equilibrio de las 
personas cuando van a subir o bajar de un vehículo en movimiento, cayendo a la 
superficie de la vía o dentro del vehículo sin que ello sea generado por el choque o 
volcamiento inicial del vehículo.  
 
                                                           
9 (Consultado Abril 24 de 2013), disponible en: http://criminalistica-ricardo.blogspot.com/.  
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• Choque o colisión: encuentro violento entre dos o más vehículos o entre un 
vehículo y un objeto fijo. 
 
• Volcamiento: es el hecho primario en el cual las llantas de un vehículo dejan de 
estar en contacto con la superficie, por causas ajenas a la voluntad del conductor. 
Algunos de los volcamientos son producto de la maniobra que realizan los 
conductores antes de iniciar una frenada. 
 
• Otro: son accidentes que no se enmarcan dentro de las clases anteriormente 
descritas, tales como en el evento en el cual con la llanta de un vehículo se 
expulsa una piedra u objeto, generando daños a otros vehículos o lesiones a las 
personas10”.   
 
4.2.4. “Fases de un accidente de tránsito: No se produce instantáneamente, sino que 
trata de una evolución que se desarrolla en dos dimensiones físicas, es decir en el 
espacio y en el tiempo. El accidente se puede dividir en tres (3) fases  que son: 
 
4.2.4.1. Fase de percepción: Es la fase donde cualquiera de los participantes, llámese 
conductor o peatón, percibe el peligro. Esta fase se puede definir en dos puntos de 
percepción. 
 
• Punto de Percepción Posible: Es el lugar o sitio donde una persona normal 
puede percibir un peligro. Este punto debe fijarse concretamente, ya que sirve 
junto con el punto de percepción real para establecer el grado de atención y la 
posibilidad de maniobrar del conductor. 
 
• Punto de Percepción Real: Es aquel donde la persona percibe y comprende 
realmente el peligro .El punto de percepción posible y el punto de percepción real 
pueden ser influenciados por diferentes factores tanto en las personas como en los 
factores ambientales.  
 
4.2.4.2. Fase de decisión: Inicia después de la fase de percepción. Es la reacción de la 
                                                           
10 Planimetría. (2012) Disponible en: http://criminalistica-ricardo.blogspot.com//. (Consultado Abril 
25 de 2013) 
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persona frente al estímulo del inminente peligro o accidente. En algunos casos no existe 
esta fase, solo se origina la fase de percepción y la de conflicto o accidente. En esta fase 
se puede encontrar un punto de reacción, el punto de acción y la acción evasiva. 
 
• Punto de Reacción: Es el sitio donde una persona voluntaria o involuntariamente 
responde hacia un peligro u otra situación que sea percibida. Es ahí donde se 
analiza el TIEMPO DE REACCION el cual podemos definir como el tiempo que 
tarda una persona en comprender el significado de una situación, actuar de 
acuerdo y empezar la reacción.  
 
• Punto de Acción: Es el sitio donde una persona pone en acción su decisión 
tomada de la percepción del peligro, ya sea esta acción, una maniobra de frenada 
o de giro, a lo que se le conoce como Acción Evasiva. 
 
• Acción Evasiva: Es la acción o combinación de acciones que efectúa una 
persona para evitar un accidente, tales como: hacer sonar la bocina del vehículo, 
efectuar cambio de luces, disminuir la velocidad, detener el vehículo, aumentar la 
velocidad, girar a la derecha o izquierda, dar marcha atrás, etc. 
 
• Área de Conflicto: Es el lugar donde se desarrolla la posibilidad del accidente; se 
puede producir antes de la posible percepción, y es así, cuando un accidente no 
puede ser evitado. 
 
• Punto de Conflicto: También conocido como Punto de Impacto, aquel donde 
impacta un vehículo con otro, o con un objeto fijo o atropella al peatón, como 
también el lugar donde inicia el volcamiento el cual es el primer contacto del 
vehículo con la superficie. 
 
• Posición Final: Es la posición que adoptan los participantes, vehículos y objetos 
implicados en el accidente luego de los puntos anteriormente descritos11”. 
 
                                                           
11 Planimetría. (2012) Disponible en: http://criminalistica-ricardo.blogspot.com//. (Consultado Mayo 
2 de 2013).  
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4.2.5 “Factores que intervienen en el accidente de tránsito: En la ocurrencia de un 
accidente influye un  sin número de situaciones, que en una u otra forma, o en menor o 
mayor grado, tienen directa o indirecta incidencia en el hecho. En forma general, se 
establecen dos factores:  
 
4.2.5.1 Factor Humano: A las personas, en su rol diario, como conductores, peatones o 
pasajeros, se les atribuye la responsabilidad de más del 85% de los accidentes que a 
diario se presentan en las vías. 
 
• Causas físicas. Irrelevantes en nuestra cultura ya que, ante la necesidad de 
obtener la licencia de conducción se acude a un tramitador, evitando con ello que 
se “evidencien” impedimentos para expedir este documento. 
 
• Causas psíquicas. Deficiencias de tipo mental, o afectación de la conducta por el 
estrés o el carácter de las personas. 
 
• Aptitudes técnicas. Se asume la responsabilidad de conducir un vehículo sin 
contar con los conocimientos teórico práctico, experiencia y destreza requerida. 
 
• Conductas interferentes. Todos aquellos comportamientos que caracterizan 
muchos de los desplazamientos que se realizan a diario (hablar por teléfono, 
fumar, leer), El alcohol en la conducción genera gran  número de contravenciones 
y accidentes, son cometidos por personas que en forma irresponsable asumen la 
conducción de un vehículo, sin reparar en las consecuencias que ello conllevará.  
 
4.2.5.2 Factor físico. Tiene que ver con el estado, condición o servicio del vehículo 
(fallas, averías o desperfectos en sus sistemas, partes o elementos), de la vía (falencias 
en señalización, semáforos, novedades en la infraestructura de la vía, entre otros), así 
como también de las condiciones del medio ambiente (lluvia, neblina, calor, etc.). 
El Gobierno de Colombia ha definido como una prioridad y como una Política de Estado la 
seguridad vial. En ese contexto, a través del Ministerio de Transporte, se ha establecido 
un Plan Nacional de Seguridad Vial - PNSV 2011-2016, que a continuación se presenta y 
que se estructura fundamentalmente tomando la experiencia internacional y las 
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recomendaciones que sobre la materia han formulado diversos organismos multilaterales, 
especialmente la Organización Mundial de la Salud OMS, que ha consagrado el período 
comprendido entre los años 2011 y 2020 como "La década para la acción" que tiene como 
finalidad reducir en un 50% las mortalidades derivadas de los accidentes de tránsito en el 
mundo. 
Lo que se busca con el  plan nacional de la seguridad vial es la incorporación de todas las 
instituciones y el uso adecuado de los recursos para implementar políticas de seguridad 
vial obteniendo importantes beneficios  para disminuir los resultados de mortalidad. 
Según el Informe Mundial sobre Prevención de Traumatismos Causados por el Tránsito, 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del año 2004, los traumatismos causados 
por el tránsito son un problema creciente de salud pública mundial, por lo que las 
estadísticas indican que hacia el año 2020, este tipo de accidentes será la tercera causa 
de morbilidad en el mundo. Cada año más de 1,2 millones de personas en el mundo 
mueren en accidentes de tránsito, 50 millones de personas aproximadamente sufren 
traumatismos, que a veces, los afectan por el resto de sus vidas. Además, las muertes 
diarias, en todo el globo, por concepto de accidentes de tránsito alcanzan 
aproximadamente los 3.0001 fallecidos. 
En este contexto, solo a modo preliminar, diremos que según la OMS, los grupos 
vulnerables en Colombia, entendiéndose por tales, fundamentalmente peatones y 
motociclistas, aportan el 70% de las muertes en siniestros de tránsito. Además, entre los 
años 2005 y 2010, se registró un incremento de fallecidos en accidentes de tránsito, el 
cual pasó de 5.418 a 5.502 y en el año 2010 se registraron más de 39.275 lesionados de 
gravedad según Medicina Legal12”. 
Teniendo en cuenta las estadísticas  de la OMS a nivel mundial en Colombia los  
grupos más vulnerados son los peatones y las motocicletas que aportan un alto 
grado de accidentalidad y de mortalidad por eso es de gran importancia 
implementar los planes de seguridad vial. 
                                                           
12 (Consultada Mayo 7 de 2013), disponible en: http://policiatransito.blogspot.com/2008/08/policía-
de-transito.html 
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Informe Mundial sobre Prevención de los Traumatismos Causados por la Tránsito. 
OMS – BM, 2004. 
Accidentes de tránsito en la primera causa de muerte se encuentran los niños 
entre los 5 y los 14 años, y en la segunda las personas de 15 y 24 años de edad. 
Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses en el año 2010 murieron en el orden de 2.044 personas menores de 30 
años, en accidentes de tránsito en Colombia. 
Por ello, el establecimiento de este Plan, constituye la manifestación explícita y 
expresa del gobierno Colombiano, de cambiar la mirada y aportar desde la 
institucionalidad pública a elevar la seguridad vial como una actividad permanente 
y prioritaria, que contribuya a la generación de una cultura de la prevención y del 
auto cuidado de todos los actores del tránsito, sean estos peatones, ciclistas, 
motociclistas, conductores o pasajeros. 
4.2.6 Que es Seguridad Vial: “Es la suma de condiciones por las que las vías 
están libres de daños o riesgos causados por la movilidad de los vehículos. La 
seguridad vial está basada en normas y sistemas con las que se disminuyen las 
posibilidades de averías, choques y sus consecuencias. Su finalidad es proteger a 
las personas y bienes, mediante la eliminación o control de los factores de riesgos 
que permites reducir la cantidad y severidad de los siniestros de tránsito”13. 
El Gobierno de Colombia ha definido como una prioridad y como una Política de 
Estado la seguridad vial. En ese contexto, a través del Ministerio de Transporte, 
se ha establecido un Plan Nacional de Seguridad Vial - PNSV 2011-2016, que a 
continuación se presenta y que se estructura fundamentalmente tomando la 
experiencia internacional y las recomendaciones que sobre la materia han 
formulado diversos organismos multilaterales, especialmente la Organización 
Mundial de la Salud OMS, que ha consagrado el período comprendido entre los 
años 2011 y 2020 como "La década para la acción" que tiene como finalidad 
                                                           
13Pilotos por la seguridad vial. ¿Qué es la seguridad vial? (s.f) 
http://pilotosporlaseguridadvial.com/educacion/que-es-la-seguridad-vial/ (Consultado el 25 de enero 
de 2014) 
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reducir en un 50% las mortalidades derivadas de los accidentes de tránsito en el 
mundo. Lo que se busca con el  plan nacional de la seguridad vial es la 
incorporación de todas las instituciones y el uso adecuado de los recursos para 
implementar políticas de seguridad vial obteniendo  importantes beneficios  para 
disminuir los resultados de mortalidad. 
 
Según el Informe Mundial sobre Prevención de Traumatismos Causados por el 
Tránsito, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del año 2004, los 
traumatismos causados por el tránsito son un problema creciente de salud pública 
mundial, por lo que las estadísticas indican que hacia el año 2020, este tipo de 
accidentes será la tercera causa de morbilidad en el mundo. Cada año más de 1,2 
millones de personas en el mundo mueren en accidentes de tránsito, 50 millones 
de personas aproximadamente sufren traumatismos, que a veces, los afectan por 
el resto de sus vidas. Además, las muertes diarias, en todo el globo, por concepto 
de accidentes de tránsito alcanzan aproximadamente los 3.0001 fallecidos.”14 
 
4.2.6.1 Datos sobre la seguridad vial en el mundo.  
 
“En Septiembre de 2012 Cada año mueren cerca de 1,3 millones de personas en las carreteras del 
mundo entero, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales. Los traumatismos 
causados por los accidentes de tránsito constituyen la principal causa de defunción entre los 
jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años.”
15
 
 
La seguridad vial Consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la 
minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las 
personas, cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito. También se 
refiere a las tecnologías empleadas para dicho fin en cualquier medio de 
desplazamiento terrestre (ómnibus, camión, automóvil, motocicleta, bicicleta y a 
Pie). 
 
En este ítem se presenta la información básica para presentar el trabajo final a  
continuación se relacionan las estadísticas de accidentalidad en la ciudad de 
Pereira desde el año 2004 hasta el año 2012. 
                                                           
14 Grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad vial. Primera Semana Mundial 
de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. disponible en: 
http://www.who.int/roadsafety/week/es/ (Consultada Mayo 8 de 2013) 
 
15(Consultado el 10 de Mayo de 2013), disponible en: http://organización-mundial-de-la-salud.  
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4.2.6.2 Datos de seguridad vial en Pereira, se relacionan las siguientes tablas 
de estadísticas. 
 
TABLA 2. MUERTES EN ACCIDENTES DE TRANSITO. Total muertes en 
accidentes de tránsito entre Enero de 2004 a Febrero de 2013 en la ciudad de 
Pereira16. 
Fuente: Subdirección de Telemática e Informática Instituto municipal de Tránsito 
Pereira. 
4.2.6.2.1 Síntesis de la tabla 2: Teniendo en cuenta la tabla anterior, se puede 
evidenciar la constante que presenta tanto el peatón como el motociclista, cifras 
que confirman la tesis de que estos actores son los de mayor relevancia en 
materia de accidentalidad vial.  
 
 
TABLA 3. INTERVINIENTES EN COLISIONES Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO, 
actores involucrados en las colisiones y accidentes de tránsito entre Febrero de 
                                                           
16 Fuente: Subdirección de Telemática e Informática Instituto municipal de Tránsito Pereira. 
Tipo de 
víctima 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
FEB. 
2013 
Peatón 47 35 29 29 23 24 28 33 33 4 
Pasajero 13 7 2 1 5 2 4 4 4 1 
Conductor 8 6 2 3 2 7 2 2 4 1 
Motociclista 13 16 16 30 22 27 19 16 20 3 
Parrillero 3 5 2 9 3 5 3 3 6 0 
Ciclista 6 9 7 3 5 5 5 3 6 1 
TOTAL 90 78 58 75 60 70 61 61 73 10 
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2012 a Febrero de 2013, en la ciudad de Pereira.17 
 
TIPO DE VICTIMA 
FEBRERO  
AÑO 2012 
FEBRERO  
AÑO 2013 
Var. 2012-2013 Var. % 2012-2013 
Peatón 10 4 -6 -60.0% 
Pasajero 0 1 1 100.0% 
Conductor 1 1 0 0.0% 
Motociclista 1 3 2 200.0% 
Parrillero 1 0 -1 -100.0% 
Ciclista 0 1 1 100.0% 
TOTAL 13 10 -3 -23.1% 
 
Fuente: Subdirección de Telemática e Informática Instituto municipal de Tránsito 
Pereira. 
4.2.6.2.2 Síntesis de la tabla 3: En esta tabla se observa una disminución en los 
accidentes de tránsito, pero de todas maneras los peatones y motociclistas siguen 
encabezando las cifras.  
 
4.2.7 Que es la educación vial: “Es la que se basa en la enseñanza de hábitos y 
prácticas que tengan como bien final la protección y cuidado de los individuos en 
la vía pública. La educación vial cuenta con un acervo teórico desarrollado a partir 
de los accidentes y siniestros que suceden a diario en la vía pública. Esta teoría se 
relaciona principalmente con la convivencia adecuada de los diferentes vehículos, 
                                                           
17
Fuente: Subdirección de Telemática e Informática Instituto municipal de Tránsito Pereira. 
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del manejo de los mismos frente a la presencia de fenómenos específicos y del 
cuidado primordial del bienestar del transeúnte”18. 
4.2.8 Estrategias en materia de educación vial: El estado colombiano mediante 
el PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL PNSV, utiliza el siguiente método 
como una de las estrategias fundamentales para la evaluación de la seguridad vial 
en el país, a continuación se presente el siguiente:  
“MARCO METODOLÓGICO: MATRIZ DE HADDON, Este Plan 
Nacional, además de articular y coordinar, establecerá los 
lineamientos estratégicos de funcionamiento de la seguridad vial, 
en el cual se presentan los tres factores básicos del tránsito, el ser 
humano, el vehículo y el entorno; durante las tres etapas de un 
siniestro, es decir antes de la colisión o choque, durante la colisión 
o choque propiamente tal, y después de la colisión o choque.  
La Matriz de Haddon representa un sistema dinámico y cada una 
de sus celdas puede entenderse como un área con posibilidades 
específicas de intervención para reducir las consecuencias 
derivadas de los siniestros de tránsito.”19 
 
Con base en este método para la vigilancia de la seguridad vial en el 
país, el Estado tiene de presente todos los aspectos importantes y 
relevantes dentro del factor movilidad, en el cual se encuentra en primer 
                                                           
18(Consultado el 15 de Mayo de 2013). Disponible en: 
http://www.definicionabc.com/general/educacion-vial.php 
 
19Plan Nacional de Seguridad Vial 2011 – 2010. Disponible en: 
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=1330 (Consultado Mayo 22 de 2013) 
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lugar los seres humanos, que indiscutiblemente es lo que de prevalecer 
dentro de cualquier nación.  
 
“El enfoque sistémico basado en la Matriz de Haddon permite 
identificar las cuatro posibles estrategias de reducción de las 
consecuencias derivadas de los siniestros de tránsito, esto es:  
 
• La reducción en la exposición a los riesgos viales.  
• La prevención de los accidentes de tránsito,  
• La disminución de la gravedad de las lesiones en caso de 
accidente y,   
• La mitigación de las consecuencias de los traumatismos 
mediante una mejor atención del accidentado”.  
 
Según el análisis estadístico que se analizará más adelante en detalle 
veremos las principales causas de siniestros de tránsito como son; la 
imprudencia del conductor, la desobediencia a la señalización, la 
pérdida de control del vehículo, o la presencia de alcohol en el 
conductor por mencionar sólo algunas. Estas causas están asociadas al 
factor humano, principalmente al comportamiento del conductor, sin 
embargo no son las únicas, y se distinguen también otras causas como 
las fallas mecánicas o deficiencias viales que están insertas en el factor 
vehicular y en el factor vial respectivamente. Así, siguiendo a Haddon, 
podemos agrupar estas causas identificando el factor contribuyente al 
que pertenecen.  
 
4.2.9 ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LA 
SEGURIDAD VIAL: A continuación se presentan las siguientes estrategias:  
 
4.2.9.1 “ESTRATEGIAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO HUMANO: 
• Reforma Código Nacional de Transito. 
• Reforma al sistema de otorgamiento de licencias de conducción. 
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• Licencias de conducción por puntos.  
• Seguridad y capacitación a los conductores.  
• Regulación de las horas de conducción y descanso.  
• Campañas comunicacionales.  
• Regulación del alcohol en la conducción.  
• Educación vial.  
• Control del uso del cinturón y dispositivos de retención.  
• Regulación casco para motociclistas.  
• Regulación de la velocidad.  
 
4.2.9.2 ESTRATEGIAS SOBRE LOS VEHICULOS: 
• Equipamiento de seguridad para motocicletas y vehículos similares y sus conductores.  
• Diseño seguro de vehículos automotores  
• Localizadores de flota – GPS  
• Retro reflectividad en vehículos de carga y transporte escolar  
• Homologación de vehículos automotores  
• Sistema de seguridad activa y pasiva  
• Revisión técnico mecánica de los vehículos. 
 
4.2.9.3 ESTRATEGIAS SOBRE LA INFRAESTRUCTURA: 
• Auditorias de seguridad vial.  
• Intervención de puntos negros.  
• Jerarquización de la red vial.  
• Mejoras en la infraestructura vial.  
• Normatividad para la infraestructura vial.  
 
4.2.9.4 ESTRATEGIAS DE ATENCION A VICTIMAS:  
• Sistema de atención y rehabilitación a víctimas.”20 
                                                           
20 Plan Nacional de Seguridad Vial 2011 – 2010. Disponible en: 
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=1330 (Consultado Mayo 22 de 2013) 
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4.3 MARCO JURÍDICO: 
A continuación se relacionan las normas orientadoras del tema y que en su 
totalidad son aplicadas al tema de los accidentes de tránsito, por lo cual hacen 
parte fundamental de las labores en materia de educación y seguridad vial: 
La Constitución Política de Colombia establece “Todo colombiano, con las 
limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el 
territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en 
Colombia”.  
Ley 769 de 2002 Art.56, modificado por el Art. 9° de la Ley 1503 de 2011, 
OBLIGATORIEDAD DE ENSEÑANZA.  
“Se establecerá como obligación en la educación Preescolar, Básica Primaria, 
Básica Secundaria y Medía Vocacional, impartir los cursos de tránsito y seguridad 
vial previamente diseñados por el Gobierno Nacional". 
Además los principios rectores que establece el Código Nacional de Tránsito en su 
Art.1°,modificado por el Art.1° de la Ley 1383 de 2010, contemplan la seguridad de 
los usuarios, su libre circulación (dentro de los parámetros legales), la educación y 
conocimiento pleno de las normas como mecanismo de autorregulación durante 
su desplazamiento, la libertad de acceso para la utilización de las vías y/o medios 
de transporte , los cuales deben garantizar la calidad, oportunidad y cobertura del 
servicio, todo esto bajo la responsabilidad de las autoridades quienes en forma 
descentralizada tienen a su cargo la plena identificación de personas, mercancías 
o vehículos que se movilicen por las vías. 
4.3.1 Normas que regulan el desplazamiento de los usuarios de las vías. Para 
adentrarnos en el conocimiento de las normas básicas que regulan el 
desplazamiento de los usuarios por las vías, es necesario establecer los 
antecedentes normativos existentes. 
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4.3.2 El Decreto 1344 de Agosto 04 de 1970: Por el cual se adoptó el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre, reglamentaba a la vez dos aspectos que, aun 
cuando son complementarios, tienen ciertas particularidades: el tránsito y el 
transporte. Durante los años subsiguientes a la expedición de dicho Decreto, se 
fueron sumando múltiples normas que lo complementaban en uno u otro tema. 
Siendo el transporte público un servicio especial, bajo la vigilancia y control del 
Estado, se hizo necesario entrar a reglamentar este aspecto en forma especial.  
Fue así como para el año de 1993 se expidieron algunas normas básicas sobre el 
transporte, como: 
4.3.3 La Ley 105 de Diciembre 30 de 1993: Por la cual se dictan disposiciones 
básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la 
Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector 
transporte y se dictan otras disposiciones. 
4.3.4 La Ley 336 de Diciembre 30 de 1996: Estatuto Nacional del Transporte” o 
Ley Marco del Transporte. 
Para el año 2001 se reglamentaron las diferentes modalidades del servicio público 
mediante los siguientes decretos: 
• Decreto 170: Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de 
Pasajeros. 
• Decreto 171: Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera. 
• Decreto 172: Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi. 
• Decreto 173: Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor de Carga. 
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• Decreto 174: Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor  Especial. 
• Decreto 175: Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Mixto. 
4.3.5 Ley 769 de Agosto 08 de 2002: Por la cual se expide el Código Nacional de 
Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. 
4.3.6 Resolución 17777 de Noviembre 08 de 2002, modificada por la Resolución 
3027 de Junio de 2010: Expedida por el Ministerio de Transporte, por la cual se 
codificaron las infracciones al tránsito y se adoptó el formulario único de la Orden 
Nacional de Comparendo.  
4.3.7 Por medio de la Circular 01044 del 21 de Enero de 2003: El Ministerio de 
Transporte estableció los protocolos y procedimientos a seguir para los casos de 
inmovilización de vehículos. 
Complementariamente las sanciones al transporte: 
4.3.8 Decreto 3366 de Noviembre 21 de 2003: Por el cual se establece el 
régimen de sanciones por infracciones a las normas de Transporte Público 
Terrestre Automotor y se determinan unos procedimientos 
4.3.9 A través de la Resolución 10800 de Diciembre de  2003: Se codificaron 
las infracciones al transporte y se adoptó el formulario del Informe de Infracción al 
Transporte. 
4.3.10 Ley 1503 de Diciembre 29 de 2011, Por la cual se promueve la formación 
de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras 
disposiciones. 
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4.3.11 Ley 1548 de Julio 05 de 2012: Por la cual se modifica la ley 769 de 2002 y 
la ley 1383 de 2010 en temas de embriaguez, reincidencia y se dictan otras 
disposiciones. 
Normas sobre accidente de tránsito: 
4.3.12 Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1383 de 2010. Establece los 
conceptos básicos y normas de comportamiento que regulan los desplazamientos 
de los usuarios de la vía y la actuación de la autoridad de tránsito en caso de 
producirse un accidente de tránsito.  
4.3.13 Resolución 004010 del 22 de Marzo de 2002: Adopta el Manual para 
diligenciar el Formulario del Informe de Accidente y sus anexos. 
4.3.14 Resolución 1050 de Mayo 05 de 2004: Por el cual se adopta el Manual de 
Señalización Vial - dispositivos de regulación del tránsito en las calles, carreteras, 
ciclo rutas de Colombia.  
4.3.15 Ley 599 de  Julio 24 de 2000: Código Penal Colombiano, en sus artículos 
109, modificado por el Art.14 de la Ley 890 de 2004, Art.110, modificado por 
elArt.1 de la Ley 1326 de 2009 y Art. 111.  
4.3.16 Ley 906 de Agosto 31 de 2004: Código de Procedimiento Penal, 
Determina las técnicas de indagación e investigación de la prueba y sistema 
probatorio, los órganos que tienen funciones permanentes de Policía Judicial de 
manera especial dentro de su competencia, facultad que le permite a los 
organismos de transito realizar la actuación de Policial Judicial en caso de 
accidentes de tránsito.  
4.3.17 Resolución 0011268 de Diciembre de 2012: Por la cual se adopta el 
nuevo informe policial de accidentes de tránsito su (IPAT) su manual de 
diligenciamiento y se dictan otras disposiciones.  
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Teniendo en cuenta los momentos que vive el país al encontrarse conmovido por 
situaciones ligadas a la seguridad vial es pertinente conocer y aplicar  este grupo 
de normas para una reducción de mortalidad y una mejor movilidad Ya que 
muchas  vidas humanas se pierden, víctimas de accidentes de tránsito cuya 
gravedad se multiplica dolorosamente en la expresión de los medios masivos de 
comunicación y en la experiencia vital de cada uno de nosotros. 
Asumiendo unas responsabilidades que nos exceden como individuos y nos 
interpelan fuertemente como comunidad.  
El campo educativo no está ajeno a esta experiencia, estudiantes, docentes y 
padres han sido víctimas de tragedias que en muchos casos podrían haberse 
evitado. En los últimos años, la sociedad colombiana  ha comenzado a 
preocuparse, reconocer e interesarse por la problemática de la movilidad y 
accidentalidad, debido al alarmante número de víctimas de accidentes de tránsito  
el tema tiene una creciente difusión en los medios de comunicación, y por eso se 
ha trasmitido a distintos grupos de ciudadanos que transformaron su búsqueda de 
soluciones en demandas y propuestas hacia las autoridades. 
 
4.4 MARCO CONCEPTUAL21. 
 
A continuación se relacionan los conceptos más relevantes  que orientan el 
proyecto de investigación los cuales son obtenidos del Código Nacional de 
Tránsito Ley 1383 de 2010: 
 
4.4.1 Accidente de tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al 
menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes 
involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que 
                                                           
21 Código Nacional de Tránsito Terrestre.  
www.colombia.com/actualidad/images/2010/ley_1383_de_2010 , 
www.popayan.gov.co/sectransito/informacion-al-ciudadano/glosario,  consultados el 19 de Marzo 
de 2013. 
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se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de 
influencia del hecho. 
 
4.4.2 Educación vial. 
 
• Centro de enseñanza para conductores: Establecimiento docente de 
naturaleza pública, privada o mixta que tenga como actividad permanente la 
capacitación de personas que aspiran a conducir vehículos automotores y 
motocicletas. 
• Infracción: Transgresión o violación de una norma de tránsito. Habrá dos 
tipos de infracciones: simple y compleja. Será simple cuando se trate de 
violación a la mera norma. Será compleja si se produce un daño material. 
• Licencia de Conducción: Documento público de carácter personal e 
intransferible expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una 
persona para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio 
nacional. 
• Multa: Sanción pecuniaria. Para efectos del presente código y salvo 
disposición en contrario, la multa debe entenderse en salarios mínimos 
diarios legales vigentes. 
• Señal de transito: Dispositivo físico o marca especial. Preventiva y 
reglamentaria e informativa, que indica la forma correcta como deben 
transitar los usuarios de las vías. 
• Zona de estacionamiento restringido: Parte de la vía delimitada por 
autoridad competente en zonas adyacentes a instalaciones militares o de 
policía, teatros, bancos, hospitales, entidades oficiales y de socorro, 
iglesias, establecimientos industriales y comerciales, en la cual solo pueden 
estacionar los vehículos autorizados.  
 
 
4.4.3 Estrategias de seguridad vial:  
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Embriaguez: Estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y 
mentales, causada por intoxicación aguda que no permite una adecuada 
realización de actividades de riesgo. 
 
Infracción: Transgresión  o violación de una norma de tránsito. Habrá dos tipos 
de infracciones: simple y compleja. Será simple cuando se trate de violación a la 
mera norma. Será compleja si se produce un daño material. 
 
Organismos de Transito: Son unidades administrativas municipales distritales o 
departamentales que tienen por reglamento la función de organizar y dirigir lo 
relacionado con el tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción. 
 
4.4.4 Evaluación del cumplimiento de las normas. 
 
Croquis: Plano descriptivo de los pormenores de un accidente de tránsito donde 
resulten daños a personas, vehículos, inmuebles, muebles o animales; levantados 
en el sitio de los hechos por el agente, la policía de tránsito o por la autoridad 
competente. 
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5. ESTADO DEL ARTE. 
 
A continuación se relacionan en un cuadro las obras que se han escrito en materia 
de educación vial:   
Tabla Nº 4. Relación de algunas  obras en materia de educación y seguridad 
vial.  
AUTOR OBRA SINTESIS 
Miguel María 
Muñoz Medina 
Libro verde de la 
seguridad vial 
Se puede observar que el objetivo de esta 
obra, es el de concientizar a los pueblos en 
general, es que en cuestión de seguridad 
vial debe de existir un compromiso tanto de 
los gobernantes como de los gobernados, 
teniendo en cuenta que, esto un problema 
social, por lo tanto si los dos factores que 
intervienen en dicha problemática, actúan 
de manera armónica pueden llegar a 
establecer una mejor movilidad y seguridad 
vial, evitando al máximo la ocurrencia de 
eventos de transito donde resulte 
involucradas las personas (actor de mayor 
importancia para el estado) y por último las 
cosas y no menos importantes.  
María Eugenia 
Pico Merchán. 
Rosa Elena 
González P. 
Olga Patricia 
Noreña.  
Seguridad vial y 
peatonal: Una 
aproximación 
teórica desde la 
política publica 
Se puede concluir que el estado 
colombiano, tiene la ardua labor de trabajar 
mancomunadamente con la sociedad en el 
tema de seguridad vial, para así lograr 
contrarrestar la alta tasa de morbilidad que 
se presenta en el país, a razón de los 
accidentes de tránsito.   
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Análisis: El cuadro ilustra sobre dos autores interesados en escribir sobre el tema 
de seguridad vial, uno es de corte internacional y el otro nacional,  son muchas las 
personas afectadas por ausencia de orientación en esta materia, a pesar de que 
en Colombia existen normas relacionadas con el tema y se evidencia que son 
pocos los interesados en el citado tema.   
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6 DISEÑO METODOLOGICO. 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO: 
Teniendo en cuenta las características de este proyecto de investigación, el 
método más indicado y el cual se aplicó, es el método de investigación descriptiva, 
toda vez que, parte de una realidad social para diagnosticar necesidades y 
problemas, en este caso la efectividad o no, del actual sistema de educación en 
materia de seguridad vial en Pereira.  
 
6.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 
 
El instrumento de recolección de información implementado para realizar la 
investigación es: 
 
• La entrevista. 
• Análisis de documentos. 
  
 
6.2.1 Gráfica Nº 1. Contextualización mapa de rutas en  la ciudad de Pereira. Ver 
anexo H. 
 
Reseña vial: El Municipio de Pereira está localizado a 4 grados 49 minutos de 
latitud norte, 75 grados 42 minutos de longitud y 1.411 metros sobre el nivel del 
mar; en el centro de la región occidental del territorio colombiano, en un pequeño 
valle formado por la terminación de un contra fuerte que se desprende de la 
cordillera central. Su estratégica localización central dentro de la región cafetera, 
lo ubica en el panorama económico nacional e internacional, estando unido 
vialmente con los tres centros urbanos más importantes del territorio nacional y 
con los medios tanto marítimos como aéreos de comunicación internacionales. 
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Consta de 488.839 personas de las cuales 410.535 se encuentran en el área 
urbana localizadas en 19 comunas y 78.304 en el área rural en 12 corregimientos, 
donde se ha observado lo siguiente: 
 
La mayor parte de esta población desconoce las señales de tránsito como por 
ejemplo. 
 
Peatones: Transitar por fuera de la zona peatonal, de los andenes, cruzar cuando 
el semáforo peatonal emite la luz roja, entre otras.  
 
Motociclistas y ciclistas: Transitar sin hacer uso adecuado de los elementos de 
seguridad (Casco, chaleco), sobre las aceras, en contravía, llevando sobre cupo, 
excediendo los límites de velocidad, realizando maniobras peligrosas,  etc. 
 
Conductores de vehículos automotores: No respetar las zonas peatonales, la 
luz roja y amarilla del semáforo, las zonas destinadas al estacionamiento de las 
personas con movilidad reducida, hacer uso dispositivos móviles al conducir, entre 
otras.  
   
6.2.1.2 Grafica Nº 2. Contextualización de las vías de la ciudad de Pereira. Ver en 
Anexo Nº I. 
 
6.2.2. ENTREVISTA: se practicó entrevista a cuatro grupos de personas 
distribuidos así: a expertos en comportamiento y educación vial,  gerentes de 
empresas de transporte público de pasajeros y de carga y usuarios de las vías, 
profesional en educación vial.  
 
 
 A experto en Comportamiento vial de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
 A Profesional Especializada en Educación Vial del Instituto Municipal de 
Transito de Pereira. 
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 Al Secretario de Educación del municipio de Pereira o quien haga sus 
veces. 
 Al Gerente de la Cooperativa de Transportadores San Fernando de Pereira. 
 Al Gerente de la Cooperativa de Taxis Primer Tax. S.A.  
 Al Gerente de la Cooperativa de Taxis Covichoralda S.A.  
 Al Gerente de Servientrega.  
 Al Gerente de TCC.  
 A transeúntes de la ciudad de Pereira.  
 
6.2.3. Análisis de documentos: Obras consultadas.  
 
• Constitución Política de 1991. 
• Código Nacional de Transito Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1383 
de 2010. 
• Código Penal Colombiano en sus artículos: 
• Código de Procedimiento Penal Colombiano en sus artículos: 
• Plan Nacional de Seguridad Vial 2011 – 2016 
 
6.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS: A continuación se relacionan los resultados de 
las entrevistas practicadas.  
 
 
6.3.1 Pregunta Nº 1. ¿Cree usted que la accidentalidad de Pereira se da por el 
desconocimiento de las normas de tránsito que regulan el comportamiento vial de 
los usuarios de las vías? 
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Tabla Nº 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La mayor parte de la población entrevistada, coincide con que la accidentalidad 
en la ciudad de Pereira, se presenta por el desconocimiento de la normativa. 
 
 
6.3.2 Pregunta Nº 2. ¿Piensa usted que el actual sistema de Educación Vial 
implementado en la ciudad de Pereira, es eficiente para contrarrestar los índices 
de accidentalidad  vial que se presentan actualmente en la ciudad? 
 
 
Tabla Nº 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA 
1 
Falta de conocimiento de las 
normas de tránsito. 
8 
2 
La venta de vehículos 
indiscriminadamente 
 
2 
 
CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA 
1 
Porque se piensa primero en 
los vehículos y luego en el ser 
humano 
7 
2 
Porque ayuda a reducir la 
accidentalidad 
 
3 
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Gran parte de los entrevistados afirman que el actual sistema de educación vial en 
Pereira, no es eficiente, toda vez que, no es permanente en los centros de 
enseñanza del municipio.  
 
 
6.3.3 Pregunta Nº 3: ¿Considera usted que es eficiente la implementación de la  
Ley 1503 de 2011?, la cual promueve la formación de hábitos, comportamientos y 
conductas seguros en la vía[  
 
 
Tabla Nº 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia que un gran número de ciudadanos opinan que esta Ley es 
importante por todos los beneficios que se lograrían con la adecuada aplicación de 
la misma.  
 
 
6.3.4 Pregunta Nº 4: ¿Cuáles cree usted que son las fortalezas del sistema de 
Seguridad Vial en Pereira? 
 
CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA 
1 
La implementación de un 
programa a temprana edad es 
fundamental para la creación de 
una conciencia en materia de 
seguridad vial. 
6 
2 
No se realizan capacitaciones 
como lo ordena la Ley 
 
4 
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Tabla Nº 8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Las fortalezas del sistema de seguridad vial en Pereira, según la población 
entrevistada es la adecuada señalización que existe en la mayoría de las vías de 
la ciudad Pereira.  
 
 
6.3.5 Pregunta Nº 5: ¿Cuáles cree usted que son las falencias del sistema de 
Seguridad Vial en Pereira? 
 
Tabla Nº 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gran porcentaje de los encuestados concuerdan en que se debe realizar un 
mayor control en cuanto al cumplimiento de las normas de tránsito. 
 
CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA 
1 
Buena señalización vial en la 
ciudad 
6 
2 
Buen control en cuanto a la 
aplicación de las normas de 
tránsito. 
 
4 
 
CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA 
1 
Falta de mayor control en 
cuanto a la aplicación de las 
normas de tránsito. 
9 
2 
Falta de cultura vial en la 
ciudad. 
 
1 
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6.3.6  Pregunta Nº 6: ¿Qué estrategias propone usted para mitigar la alta tasa de 
accidentalidad vial en la ciudad de Pereira?  . 
 
Tabla Nº 10.                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de los entrevistados coinciden que son necesarias las capacitaciones 
permanentes a los usuarios de las vías de la ciudad de Pereira.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA 
1 
Más capacitación a los usuarios 
de la vía.  
8 
2 
Más personal operativo para el 
cumplimiento de las normas. 
 
2 
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7 CONCLUSIONES. 
 
 
a) Las políticas legales en materia de educación vial son adecuadas, 
pero lo más impactante se puede observar en la forma de aplicación, 
toda vez que, se demora demasiado tiempo la aplicación de las 
mismas y por otro lado están los inconvenientes que se le ponen a 
las mismas por parte de las entidades encargadas de su 
aplicabilidad.  
b) Se puede inferir que la accidentalidad en Pereira, se presenta y 
aumenta a diario debido al desconocimiento de las normas de 
tránsito por parte de los actores que intervienen en el tema de 
movilidad.  
c) Se evidencia que la accidentalidad en Pereira es un tema de salud 
pública y que no solo es la responsabilidad del Gobierno Nacional y 
Territorial, sino que principalmente esta recae sobre el actuar de los 
usuarios de las vías y por lo tanto, educar en el tema, es un trabajo 
conjunto entre el Estado y los ciudadanos.  
d) Existe una estrecha relación entre la no educación vial y el índice de 
accidentalidad, porque a mayor desconocimiento de la normatividad 
en materia de tránsito, conlleva a que tanto peatones, conductores 
tengan una cultura de infringir las leyes, generando así que 
desarmonice la convivencia.  
e) El sistema de educación vial en Colombia forma parte del Plan 
Nacional de Desarrollo, sin embargo apenas se están dando los 
primeros pasos hacia el camino en las localidades, donde todos los 
ciudadanos se van a concientizar de que lo más importante es la 
persona y además de entender que se disminuirán los índices de 
accidentalidad al número más bajo posible si todos empiezan a 
actuar de una manera respetuosa y tolerante en las vías de 
Colombia. 
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f) Teniendo en cuenta la evaluación para el cumplimiento de la 
normatividad, no es indispensable la parte sancionatoria por parte de 
la autoridad competente, sino que por el contrario la estrategia de 
mayor importancia para dicha evaluación es la de minimizar las cifras 
de accidentes de tránsito en la ciudad, por intermedio de la 
concientización de los actores de las vías de la ciudad de Pereira. 
g) También se comprobó que en la ciudad de Pereira, se adolece de 
una adecuada aplicación o implementación de las normas que 
orientan la seguridad vial.  
h) Se hace necesaria la implementación de la cátedra de EDUCACION 
Y SEGURIDAD VIAL, en la Universidad Libre de Pereira, toda vez 
que, el objetivo fundamental de este trabajo de investigación es el de 
crear conciencia en la comunidad universitaria de la cual hicimos 
parte en una etapa de nuestra vida académica, además de la 
aplicación que se le deba dar a la ley 1503 de 2011 en el municipio 
de Pereira.  
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8. RECOMENDACIONES. 
 
 
a. Se necesita mayor compromiso de todas las entidades de la ciudad, 
para implementar en todas estas una cultura de educación vial para 
así contribuir a la reducción de accidentes de tránsito. 
b. Motivar a los usuarios de las vías de la ciudad de Pereira, para 
incursionar en el tema de la seguridad vial. 
c. Fortalecer la enseñanza de la educación vial en los centros 
educativos de la ciudad de Pereira.  
d. Realizar campañas masivas permanentemente sobre prevención en 
accidentalidad vial en la ciudad de Pereira.  
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ANEXO A. 
 
Entrevistas:  
Entrevista Nº 1.   
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ANEXO B. 
 
Entrevista Nº 2.  
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ANEXO C. 
 
Entrevista Nº 3.  
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ANEXO D. 
 
Entrevista Nº 4.  
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ANEXO E.  
Entrevista Nº 5. 
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ANEXO F.  
 
ENTREVISTA Nº 6.  
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ANEXO G.  
 
GRAFICA 1.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS  RUTAS DE LA CIUDAD DE 
PEREIRA. 
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ANEXO H. 
 
GRÁFICA 2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS VÍAS DE LA CIUDAD DE 
PEREIRA.  
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ANEXO I. 
 
Oficios solicitud de información estadística.  
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ANEXO J. 
 
DEFINICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO. LEY 769/02. 
 
Para tener en cuenta siguientes definiciones: 
 
ACERA O ANDÉN: Franja longitudinal de la vía urbana, destinada exclusivamente 
a la circulación de peatones, ubicada a los costados de ésta. 
 
ACCESIBILIDAD: Condición esencial de los servicios públicos que permite en 
cualquier espacio o ambiente exterior o interior el fácil disfrute de dicho servicio 
por parte de toda la población. 
 
ACCIDENTE DE TRÁNSITO: Evento generalmente involuntario, generado al 
menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes 
involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que 
se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de 
influencia del hecho. 
 
ACOMPAÑANTE: Persona que viaja con el conductor de un vehículo automotor. 
 
ADELANTAMIENTO: Maniobra mediante la cual un vehículo se pone delante de 
otro vehículo que lo antecede en el mismo carril de una calzada. 
 
AGENTE DE TRÁNSITO: Todo funcionario o persona civil identificada que está 
investida de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal y vigilar, 
controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en 
cada uno de los entes territoriales. 
 
ALCOHOLEMIA: Cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado 
momento en su sangre. 
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ALCOHOLIMETRÍA: Examen o prueba de laboratorio, o por medio técnico que 
determina el nivel de alcohol etílico en la sangre. 
 
ALCOHOLURÍA: Examen o prueba de laboratorio, o por otro medio técnico que 
determina el nivel de alcohol etílico en la orina. 
 
ALCOHOSENSOR: Sistema para determinar alcohol en aire exhalado. 
 
AÑO DEL MODELO: Año que asigna el fabricante o ensamblador al modelo del 
vehículo, de acuerdo con la declaración de despacho para consumo. 
 
APRENDIZ: Persona que recibe de un instructor, técnicas de conducción de 
vehículos automotores y motocicletas. 
 
AUTOMÓVIL ANTIGUO: Automotor que haya cumplido 35 años y que conserve 
sus especificaciones y características originales de fábrica, presentación y 
funcionamiento. 
 
AUTOMÓVIL CLÁSICO: Automotor que haya cumplido 50 años y que además de 
conservar sus especificaciones y características originales de fábrica, 
presentación y funcionamiento, corresponda a marcas, series y modelos 
catalogados internacionalmente como tales. 
 
AUTOPISTA: Vía de calzadas separadas, cada una con dos (2) o más carriles, 
control total de acceso y salida, con intersecciones en desnivel o mediante 
entradas y salidas directas a otras carreteras y con control de velocidades 
mínimas y máximas por carril. 
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BAHÍA DE ESTACIONAMIENTO: Parte complementaria de la estructura de la vía 
utilizada como zona de transición entre la calzada y el andén, destinada al 
estacionamiento de vehículos. 
 
BARRERA PARA CONTROL VEHICULAR: Dispositivo dotado de punzones 
pinchallantas para uso en retenes y puesto de control de las fuerzas militares, la 
Policía Nacional, las autoridades de tránsito y transporte. 
 
BERMA: Parte de la estructura de la vía, destinada al soporte lateral de la calzada 
para el tránsito de peatones, semovientes y ocasionalmente al estacionamiento de 
vehículos y tránsito de vehículos de emergencia. 
 
BICICLETA: Vehículo no motorizado de dos (2) o más ruedas en línea, el cual se 
desplaza por el esfuerzo de su conductor accionando por medio de pedales. 
 
BOCACALLE: Embocadura de una calle en una intersección. 
 
BUS: Vehículo automotor destinad o al transporte colectivo de personas y sus 
equipajes, debidamente registrado conforme a las normas y características 
especiales vigentes. 
 
BUSETA: Vehículo destinado al transporte de personas con capacidad de 20 a 30 
pasajeros y distancia entre ejes inferiores a 4 metros. 
 
CABINA: Recinto separado de la carrocería de un vehículo destinado al 
conductor. 
 
CALZADA: Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos. 
 
CARRETEABLE: Vía sin pavimentar destinada a la circulación de vehículos. 
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CAMIÓN: Vehículo automotor que por su tamaño y destinación se usa para 
transportar carga. 
 
CAMIONETA PICK UP: Vehículo automotor destinado al transporte de personas 
en la cabina y de carga en el platón. 
 
CAMIÓN TRACTOR: Vehículo automotor destinado a arrastrar uno o varios 
semirremolques o remolques, equipado con acople adecuado para tal fin. 
 
CAPACIDAD DE PASAJEROS: Es el número de personas autorizado para ser 
transportados en un vehículo. 
 
CAPACIDAD DE CARGA: Es el máximo tonelaje autorizado en un vehículo, de tal 
forma que el peso bruto vehicular no exceda los límites establecidos. 
 
CARRETERA: vía cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos, con 
niveles adecuados de seguridad y comodidad. 
 
CARRIL: Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos. 
 
CARROCERÍA: Estructura del vehículo instalada sobre un chasis, destinada al 
transporte de personas o de carga. 
 
CASCO: Pieza que cubre la cabeza, especialmente diseñada para proteger contra 
golpes, sin impedir la visión periférica adecuada que cumpla con las 
especificaciones de las normas Icontec 4533 "Cascos Protectores para Usuarios 
de Vehículos", o la norma que la modifique o sustituya. 
 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR: Ente estatal o privado destinado al 
examen técnico-mecánico de vehículos automotores y a la revisión del control 
ecológico conforme a las normas ambientales. 
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CENTRO DE ENSEÑANZA PARA CONDUCTORES: Establecimiento docente de 
naturaleza pública, privada o mixta que tenga como actividad permanente la 
capacitación de personas que aspiran a conducir vehículos automotores y 
motocicletas. 
 
CENTRO DE ENSEÑANZA PARA FORMACIÓN DE INSTRUCTORES: 
Establecimiento docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tenga como 
actividad permanente la formación de instructores en técnicas de conducción de 
vehículos automotores y motocicletas. 
 
CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN: Establecimiento donde se prestará el 
servicio de escuela y casa cárcel para la rehabilitación de los infractores a las 
normas del Código de Tránsito. Podrá ser operado por el Estado o por entes 
privados que a través del cobro de las tarifas por los servicios allí prestados, 
garantizarán su auto sostenibilidad. 
 
CHASIS: Conjunto de elementos que proporcionan soporte a todas las partes del 
vehículo mediante un bastidor. 
 
CHATARRIZACIÓN: Desintegración total de un vehículo automotor. 
 
CHOQUE O COLISIÓN: Encuentro violento entre dos (2) o más vehículos, o entre 
un vehículo y un objeto fijo. 
 
CICLISTA: Conductor de bicicleta o triciclo. 
 
CICLOVÍA: Vía o sección de calzada destinada ocasionalmente para el tránsito de 
bicicletas, triciclos y peatones. 
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CICLORRUTA: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en 
forma exclusiva. 
 
CILINDRADA: Capacidad volumétrica total de los cilindros de un motor. 
 
CINTURÓN DE SEGURIDAD: Conjunto de tiras, provisto de hebilla de cierre, 
dispositivos de ajuste y de unión, cuyo fin es sujetar a los ocupantes al asiento del 
vehículo, para prevenir que se golpeen cuando suceda una aceleración, 
desaceleración súbita o volcamiento. 
 
CLASE DE VEHÍCULO: Denominación dada a un automotor de conformidad con 
su destinación, configuración y especificaciones técnicas. 
 
COLUMNA MOTORIZADA: Son todos los vehículos autopropulsados o tratados 
que hacen parte de un mismo grupo de desplazamiento militar, bajo el mando de 
un comandante que los dirige o coordina. 
 
COMBINACIÓN DE VEHÍCULOS: Conjunto acoplado de dos (2) o más unidades 
vehiculares. 
 
COMPARENDO: Orden formal de notificación para que el presunto contraventor o 
implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una 
infracción. 
 
CONDUCTOR: Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para 
operar un vehículo. 
 
CONJUNTO ÓPTICO: Grupo de luces de servicio, delimitadoras, direccionales, 
pilotos de freno y reverso. 
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CROQUIS: Plano descriptivo de los pormenores de un accidente de tránsito donde 
resulten daños a personas, vehículos, inmuebles, muebles o animales, levantado 
en el sitio de los hechos por el agente, la policía de tránsito o por la autoridad 
competente. 
 
CRUCE E INTERSECCIÓN: Punto en el cual dos (2) o más vías se encuentran. 
 
CUATRIMOTO: Vehículo automotor de cuatro (4) ruedas con componentes 
mecánicos de motocicleta, para transporte de personas o mercancías con 
capacidad de carga de hasta setecientos setenta (770) kilogramos. 
 
CUNETA: Zanja o conducto construido al borde de una vía para recoger y evacuar 
las aguas superficiales. 
 
DISCAPACITADO: Persona que tiene disminuida alguna de sus capacidades 
físicas o mentales. 
 
Embriaguez: Estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y 
mentales, causada por intoxicación aguda que no permite una adecuada 
realización de actividades de riesgo. 
 
EQUIPO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD: Conjunto de elementos necesarios 
para la atención inicial de emergencia que debe poseer un vehículo. 
 
ESPACIAMIENTO: Distancia entre dos (2) vehículos consecutivos que se mide 
del extremo trasero de un vehículo al delantero del otro. 
 
ESTACIONAMIENTO: Sitio de parqueo autorizado por la autoridad de tránsito. 
 
GLORIETA: Intersección donde no hay cruces directos sino maniobras de 
entrecruzamientos y movimientos alrededor de una isleta o plazoleta central. 
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GRÚA: Automotor especialmente diseñado con sistema de enganche para 
levantar y remolcar otro vehículo. 
 
HOMOLOGACIÓN: Es la confrontación de las especificaciones técnico-
mecánicas, ambientales, de pesos, dimensiones, comodidad y seguridad con las 
normas legales vigentes para su respectiva aprobación. 
 
INFRACCIÓN: Transgresión o violación de una norma de tránsito. Habrá dos tipos 
de infracciones: simple y compleja. Será simple cuando se trate de violación a la 
mera norma. Será compleja si se produce un daño material. 
 
INSTRUCTOR: Persona que imparte enseñanza teórica o práctica para la 
conducción de vehículos. 
 
INMOVILIZACIÓN: Suspensión temporal de la circulación de un vehículo. 
 
LICENCIA DE CONDUCCIÓN: Documento público de carácter personal e 
intransferible expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona 
para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional. 
 
LICENCIA DE TRÁNSITO: Es el documento público que identifica un vehículo 
automotor, acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho 
vehículo para circular por las vías públicas y por las privadas abiertas al público. 
Línea de vehículo: Referencia que le da el fabricante a una clase de vehículo de 
acuerdo con las características específicas técnico-mecánicas. 
 
LUCES DE EMERGENCIA: Dispositivos de alumbrado que utilizan los vehículos 
en actos propios de su servicio, o vehículos para atención de emergencia. 
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LUCES DE ESTACIONAMIENTO: Luces del vehículo que corresponden a las 
señales direccionales, pero en un modo de operación tal que prenden y apagan en 
forma simultánea. 
 
LUCES EXPLORADORAS O ANTINIEBLA: Dispositivos de alumbrado especial 
que facilitan la visibilidad en zonas de niebla densa o en condiciones adversas de 
visibilidad. 
 
MAQUINARIA RODANTE DE CONSTRUCCIÓN O MINERÍA: Vehículo automotor 
destinado exclusivamente a obras industriales, incluidas las de minería, 
construcción y conservación de obras, que por sus características técnicas y 
físicas no pueden transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al 
público. 
 
MARCAS VIALES: Señales escritas adheridas o grabadas en la vía o con 
elementos adyacentes a ella, para indicar, advertir o guiar el tránsito. 
 
MATRÍCULA: Procedimiento destinado a registro inicial de un vehículo automotor 
ante un organismo de tránsito en ella se consigna las características, tanto 
internas como externas del vehículo, así como los datos e identificación del 
propietario. 
 
MICROBÚS: Vehículo destinado al transporte de personas con capacidad de 10 a 
19 pasajeros. 
 
MODELO DEL VEHÍCULO: Referencia o código que asigna la fábrica o 
ensambladora a una determinada serie de vehículos. 
 
MOTOCARRO: Vehículo automotor de tres ruedas con estabilidad propia con 
componentes mecánicos de motocicleta, para el transporte de personas o 
mercancías con capacidad útil hasta 770 kilogramos. 
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MOTOCICLETA: Vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para 
el conductor y un acompañante. 
 
MOTOTRICICLO: Vehículo automotor de tres ruedas con estabilidad propia y 
capacidad para el conductor y un acompañante del tipo Sidecar y recreativo. 
 
MULTA: Sanción pecuniaria. Para efectos del presente código y salvo disposición 
en contrario, la multa debe entenderse en salarios mínimos diarios legales 
vigentes. 
 
NIVEL DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES: Cantidad descargada de 
gases contaminantes por parte de un vehículo automotor. Es establecida por la 
autoridad ambiental competente. 
 
NORMA DE EMISIÓN DE RUIDO: Valor máximo permisible de intensidad sonora 
que puede emitir un vehículo automotor. Es establecido por las autoridades 
ambientales. 
 
NÚMERO DE SERIE: Número de identificación que cada fabricante le asigna a un 
vehículo. 
 
ORGANISMOS DE TRÁNSITO: Son unidades administrativas municipales 
distritales o departamentales que tienen por reglamento la función de organizar y 
dirigir lo relacionado con el tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción. 
 
PASAJERO: Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo 
público. 
 
PASO A NIVEL: Intersección a un mismo nivel de una calle o carretera con una 
vía férrea. 
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PASO PEATONAL A DESNIVEL: Puente o túnel diseñado especialmente para 
que los peatones atraviesen una vía. 
 
PASO PEATONAL A NIVEL: Zona de la calzada delimitada por dispositivos y 
marcas especiales con destino al cruce de peatones. 
 
PARQUEADERO: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de 
vehículos. 
Parada momentánea: Detención de un vehículo, sin apagar el motor, para recoger 
o dejar personas o cosas, sin interrumpir el normal funcionamiento del tránsito. 
 
PEATÓN: Persona que transita a pie o por una vía. 
 
PEQUEÑOS REMOLQUES: Vehículo no motorizado con capacidad hasta de una 
tonelada, halado por un automotor y dotado de su sistema de luces reflectivas y 
frenos. 
 
PESO BRUTO VEHICULAR: Peso de un vehículo provisto de combustible, equipo 
auxiliar habitual y el máximo de carga. 
 
PLACA: Documento público con validez en todo el territorio nacional, el cual 
identifica externa y privativamente un vehículo. 
 
PRELACIÓN: Prioridad o preferencia que tiene una vía o vehículo con respecto a 
otras vías u otros vehículos. 
 
REBASAMIENTO: Maniobra mediante la cual un vehículo sobrepasa a otro que lo 
antecedía en el mismo carril de una calzada. 
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REGISTRO NACIONAL AUTOMOTOR: Es el conjunto de datos necesarios para 
determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos 
automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto, o contrato providencia 
judicial, administrativa o arbitral, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, 
medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o 
accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surtan efectos ante las 
autoridades y ante terceros. 
 
REGISTRO TERRESTRE AUTOMOTOR: Es el conjunto de datos necesarios para 
determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos 
automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto, o contrato providencia 
judicial, administrativa o arbitral, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, 
medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o 
accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surtan efectos ante las 
autoridades y ante terceros. 
 
REMOLQUE: Vehículo no motorizado, halado por una unidad tractora a la cual no 
le transmite peso. Dotado con su sistema de frenos y luces reflectivas. 
 
RETÉN: Puesto de control instalado técnicamente por una de las autoridades 
legítimamente constituidas de la Nación. 
 
RETENCIÓN: Inmovilización de un vehículo por orden de autoridad competente. 
 
SARDINEL: Elemento de concreto, asfalto u otros materiales para delimitar la 
calzada de una vía. 
 
SEMÁFORO: Dispositivo electromagnético o electrónico para regular el tránsito de 
vehículos, peatones mediante el uso de señales luminosas. 
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SEMIRREMOLQUES: Vehículo sin motor, a ser halado por un automotor sobre el 
cual se apoya y le transmite parte de su peso. Dotado con un sistema de frenos y 
luces reflectivas. 
 
SEÑAL DE TRÁNSITO: Dispositivo físico o marca especial. Preventiva y 
reglamentaria e informativa, que indica la forma correcta como deben transitar los 
usuarios de las vías. 
 
SEÑALES LUMINOSAS DE PELIGRO: Señales visibles en la noche que emiten 
su propia luz, en colores visibles como el rojo, amarillo o blanco. 
 
SEPARADOR: Espacio estrecho y saliente que independiza dos calzadas de una 
vía. 
 
SOBRECARGA: Exceso de carga sobre la capacidad autorizada para un vehículo 
automotor. 
 
SOBRECUPO: Exceso de pasajeros sobre la capacidad autorizada para un 
vehículo automotor. 
 
STTMP: Sistema de Transporte Terrestre Masivo de Pasajeros. Es el conjunto de 
infraestructura, equipos, sistemas, señales, paraderos, vehículos, estaciones e 
infraestructura vial destinadas y utilizadas para la eficiente y continua prestación 
del servicio público de transporte de pasajeros en un área específica. 
 
TAXI: Vehículo automotor destinado al servicio público individual de pasajeros. 
 
TAXÍMETRO: Dispositivo instalado en un taxi para liquidar el costo del servicio 
público a una tarifa oficialmente autorizada. 
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TIPO DE CARROCERÍA: Conjunto de características que definen la carrocería de 
un vehículo. 
 
TRÁFICO: Volumen de vehículos, peatones, o productos que pasan por un punto 
específico durante un periodo determinado. 
 
TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULO: Procedimiento físico y mecánico mediante 
el cual un vehículo automotor puede ser modificado con el fin de cumplir una 
función diferente o mejorar su funcionamiento, higiene o seguridad. 
 
TRÁNSITO: Es la movilización de personas, animales o vehículos por una vía 
pública o privada abierta al público. 
 
TRANSPORTE: Es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro 
a través de un medio físico. 
 
TRICICLO: Vehículo no motorizado de tres (3) ruedas, accionado con el esfuerzo 
del conductor por medio de pedales.  
 
UNIDAD TRACTORA: Vehículo automotor destinado a arrastrar un remolque, un 
semirremolque, o una combinación de ellos. 
 
VEHÍCULO: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de 
personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada 
abierta al público. 
 
VEHÍCULO AGRÍCOLA: Vehículo automotor provisto de una configuración 
especial, destinado exclusivamente a labores agrícolas. 
 
VEHÍCULO DE EMERGENCIA: Vehículo automotor debidamente identificado e 
iluminado, autorizado para transitar a velocidades mayores que las reglamentadas 
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con objeto de movilizar personas afectadas en salud, prevenir o atender desastres 
o calamidades, o actividades policiales, debidamente registrado como tal con las 
normas y características que exige la actividad para la cual se matricule. 
 
VEHÍCULO DE SERVICIO PARTICULAR: Vehículo automotor destinado a 
satisfacer las necesidades privadas de movilización de personas, animales o 
cosas. 
 
VEHÍCULO DE SERVICIO PÚBLICO: Vehículo automotor homologado, destinado 
al transporte de pasajeros, carga o ambos por las vías de uso público mediante el 
cobro de una tarifa, porte, flete o pasaje. 
 
VEHÍCULO DE SERVICIO OFICIAL: Vehículo automotor destinado al servicio de 
entidades públicas. 
 
VEHÍCULO DE SERVICIO DIPLOMÁTICO O CONSULAR: Vehículo automotor 
destinado al servicio de funcionarios diplomáticos o consulares. 
 
VEHÍCULO DE TRACCIÓN ANIMAL: Vehículo no motorizado halado o movido 
por un animal. 
 
VEHÍCULO DE TRANSPORTE MASIVO: Vehículo automotor para transporte 
público masivo de pasajeros, cuya circulación se hace por carriles exclusivos e 
infraestructura especial para acceso de pasajeros. Texto subrayado declarado 
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-568 de 2003. 
 
VEHÍCULO ESCOLAR: Vehículo automotor destinado al transporte de 
estudiantes, debidamente registrado como tal y con las normas y características 
especiales que le exigen las normas de transporte público. 
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VÍA: Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de 
vehículos, personas y animales. 
 
VÍA ARTERIA: Vía de un sistema vial urbano con prelación de circulación de 
tránsito sobre las demás vías, con excepción de la vía férrea y la autopista. 
 
VÍA DE METRO O METROVÍA: Es aquella de exclusiva destinación para las 
líneas de metro, independientemente de su configuración y que hacen parte 
integral de su infraestructura de operación. 
 
VÍA FÉRREA: Diseñada para el tránsito de vehículos sobre rieles, con prelación 
sobre las demás vías, excepto para las ciudades donde existe metro, en cuyos 
casos será éste el que tenga la prelación. 
 
VÍA PEATONAL: Zonas destinadas para el tránsito exclusivo de peatones. 
 
VÍA PRINCIPAL: Vía de un sistema con prelación de tránsito sobre las vías 
ordinarias. 
 
VÍA ORDINARIA: La que tiene tránsito subordinado a las vías principales. 
 
VÍA TRONCAL: Vía de dos (2) calzadas con ocho o más carriles y con destinación 
exclusiva de las calzadas interiores para el tránsito de servicio público masivo. 
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-568 de 2003. 
 
ZONA ESCOLAR: Parte de la vía situada frente a un establecimiento de 
enseñanza y que se extiende cincuenta (50) metros al frente y a los lados del 
límite del establecimiento. 
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ZONA DE ESTACIONAMIENTO RESTRINGIDO: Parte de la vía delimitada por 
autoridad competente en zonas adyacentes a instalaciones militares o de policía, 
teatros, bancos, hospitales, entidades oficiales y de socorro, iglesias, 
establecimientos industriales y comerciales, en la cual solo pueden estacionar los 
vehículos autorizados. 
 
Fuente: Artículo 2° de la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
